





in 19th Century Poland
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This paper aims to examine a variety of social and cultural activities
by German entrepreneurs in Lodz during the 19th century.
The dynamic development of Lodz in the Polish Kingdom during
the 19th century, is due to the expansion of the textile industry. The
planned city of Lodz opened to a mass in°ux of Germans and Jews as
factory owners and Poles as factory workers.
The majority of the Polish elite, still cultivated the noble szlachta
anti-business attitude, and Russian authorities were unconcerned with
the modernization of society in the partitioned Poland.
Thus, the social and cultural activities of German entrepreneurs in
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